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Titre de la communication 
Inventions et innovations pour la réduction des 
pesticides employés pour la protection du cotonnier: 
 exploration par la voie bibliographique sud
Résumé de la 
communication par les 
Auteurs 
L’exposé proposé est un état des lieux des technologies (inventions) et 
des innovations en matière de protection du cotonnier, essentiellement 
contre les Arthropodes qui l’affectent. Cette synthèse ponctuelle a été 
réalisée sous forme de tableaux regroupant des éléments 
bibliographiques recueillis dans des travaux présentés sur différents 
supports, lors des congrès des réseaux régionaux supportés par 
l’International Cotton Advisory Committee (ICAC), en particulier en Asie 
et en Afrique de l’est et australe. Diverses innovations ont déjà été 
largement adoptées en Asie, telle que les cotonniers porteurs de gènes 
de la bactérie Bacillus thuringiensis (Coton Bt), ou les cultures associées 
avec celle du cotonnier (diverses formes d’intercropping). Dans certains 
cas les documents consultés n’indiquent pas si la technologie est 
employée à large échelle par des producteurs, y compris pour des pays 
comme l’Australie ou les États-Unis. Les impacts sur des variables comme 
les nombres d’insectes (ravageurs ou auxiliaires) sont souvent précisées 
dans les expérimentations, de même que les rendements obtenus. En 
revanche, très peu d’éléments sont donnés sur la réduction de l’utilisation 
des pesticides qui résulterait de l’adoption de ces techniques. Dans la 
littérature consultée, seul le Mozambique signale sa préoccupation pour 
la définition et l’emploi d’indicateurs de durabilité.   
Résumé des discussions 
par  Sigrist J.-C. et 
Fruteau de Laclos A.-L. 
Les discussions ont porté sur comment réduire l’utilisation des insecticides 
et comment les évaluer.  
L’indice de fréquence de traitement (IFT) est un indicateur qui peut être 
comparé d’une année à l’autre en fonction des différents insecticides 
utilisés. A la Réunion par exemple il est utilisé pour la canne à sucre. 
Mais cet indice ne devrait être utilisé que dans un cadre légal, avec une 
législation très précise, une norme de base. Aujourd’hui nous n’avons que 
des recommandations. 
Les discussions ont aussi évoqué la nécessité de relancer un réseau actif 
de chercheurs coton sur l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il pourrait 
être pertinent de faire un catalogue 
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Projet Itk-Aid 
Innovations TeKniques et Africanisation des Indicateurs de Durabilité de la culture du coton
Inventions et innovations pour la réduction des pesticides 
employés pour la protection du cotonnier: exploration par 
la voie bibliographique sud
Atelier ‘Critères et Indicateurs’
Dakar, Sénégal, 14-18 septembre 2015 Silvie, P.J.
Atelier ‘Critères et Indicateurs’
Inventions et innovations pour la protection du cotonnier
• Sources interrogées (Arthropodes)
• Inventions/continent (Asie-Afrique anglophone et 
lusophone)
• Innovations/continent (adoptées)
• Indicateurs de durabilité (out of SEEP) 
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Sources interrogées
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La Section d’information technique (ICAC) a mis en place, et 
participe activement à des activités au sein des réseaux 
régionaux suivants :
Réseau coopératif interrégional sur le coton en Méditerranée et 
au Moyen-Orient
Association latino-américaine de recherche et de développement 
du coton – ALIDA
Réseau asiatique de recherche et de développement du coton
Forum sur le coton de l’Afrique australe et orientale
La coopération en Afrique organisée par l’Association cotonnière 
africaine
www.icac.org
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Sources interrogées
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Ɣ Réseau asiatique de recherche et de développement du coton
(Asian Cotton Research & Development Network – ACRDN)
6 réunions: 2014, 2011, 2008, 2005, 2002, 1999
Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Iran, Ouzbékistan, 
Pakistan, Philippines, Thaïlande, Turquie, Vietnam 
Ɣ Forum sur le coton de l’Afrique australe et orientale
(Southern & Eastern African Cotton Forum – SEACF)
12 réunions: 2014, 2012, 2010, 2008, ….
Afrique du Sud, Kenya, Mozambique (prochaine en 2016 au Zimbabwe)
Ɣ The ICAC Recorder: Nouvelles recherches cotonnières (mars, juin et 
septembre 2011, juin 2015). 
Ɣ Publications dans revues, Guides pratiques, Chapitres d’ouvrages…
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Inventions/continent
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ASIA Bangladesh China India Pakistan
Invention(Fundamentalresearch)ornewtechnology
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SEACF, Pakistan,2011
RNA Interférence
‘Extinction de gène’ (gene silencing)
RNAi
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Source:
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Inventions/continent
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Naturalsubstances(Plantextracts) YES YES YES
Intercropping(rowand/orstripintercropping) YES Strip
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Inventions/continent
Extraits de plantes – Huiles essentielles
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Inventions/continent
Extraits de plantes – Huiles essentielles
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Inventions/continent
Extraits de plantes – Huiles essentielles
Inventions/continent
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Premières conclusions (inventions)
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Itinéraires techniques très peu renseignés
Peu d’informations sur les pesticides (herbicides, insecticides, 
fongicides) employés
Réduction d’usage des insecticides généralement non précisée
En revanche,
Informations données sur 
les nombres d’insectes
les rendements
d’autres variables (Land Equivalent Ratio…) 
LER défini comme la surface relative nécessaire en cultures pures pour avoir la même production que
l’association…Un LER supérieur à 1 indique que l’association est plus performante que les cultures pures, et
inversement – par exemple, un LER de 1,15 signifie que, pour obtenir la même quantité en cultures pures, il faudrait
15% de surface en plus.
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Coton Bt
Punaises
Chine: Miridae (Apolygus lucorum, Adelphocoris
fasciaticollis, A. lineolatus)
Thrips, cochenilles, Liriomyza, Dasineura gossypii
Résurgence de ravageurs (Non Targeted Organisms) 
Innovations/continent
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Coton Bt
Réduction de l’emploi de certains insecticides
Surveillance de la sensibilité à la(aux) toxines de Bt
Résurgence de ravageurs (Non Targeted Organisms) 
Chenilles
Spodoptera litura (Chine, Asie)
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Innovations/continent










Chine, Province du Liaoning
• Innovations/continent
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Strip - Intercropping







Province du Xinjiang 
(Nord-Ouest)
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Relay - Intercropping
Double culture (cultures en relai)
Innovations/continent
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COUNTRIES Brazil USA Australia
Innovation(adoptedatleastbysomefarmers)
Varieties














COUNTRIES Brazil USA Australia
Cultural practices
High densities (ultra narrow row cropping) YES
Agroforestry system
Intercropping (row and strip intercropping) YES (alfalfa) YES (alfalfa)
Relaycropping (intercropping)
Topping, Pruning
Trap crop, border crop (physical barrier)
Insect Behaviour
Attract (pheromone) and kill (insecticide) YES(chiffres de 
vente ?)
Biological control
Classical biological control (invasive pest)
Mass rearing and release of natural enemies
Conservative biological control
Use of thresholds
Use of ratios pests/natural enemies YES
Habitat management
Destruction of host-plant (out of crop)
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Secondes conclusions (innovations)
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Itinéraires techniques très peu renseignés
Peu d’informations sur les pesticides (herbicides, insecticides, 
fongicides) employés
Réduction d’usage des insecticides précisée surtout dans le cas des 
cotons Bt
Nécessité d’indicateurs
Mais est-il réellement possible de mesurer la réduction 
d’usage des pesticides pour la protection du cotonnier ?





Local knowledge and practices CHINA INDIA
Use of botanical extracts YES (Calotropisimmergé)
Agroforestry (Oil palm tree e.g.)
Use of information tools and new alert technologies (TICs)
Pest Alert Message ("avertissement agricole") YES
Prevision model/climatic model
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Atelier ‘Critères et Indicateurs’
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Atelier ‘Critères et Indicateurs’
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Indicateurs de durabilité signalés
Pas trouvée !
Atelier ‘Critères et Indicateurs’
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L’IFT = un indicateur très utilisé en France (INRA)
Atelier ‘Critères et Indicateurs’
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Indicateur de Fréquence de Traitements
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Atelier ‘Critères et Indicateurs’
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Biodiversité…Who really cares about birds ? 
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DISCUSSION
Le cercle des poètes disparus
